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E n e l p r o c é s g a l o p a n t d e l l a t i n i t z a c i ó d e la l l e n g u a c a t a l a n a , e s t a m c o n s o l i -
d a n t u n a p a s s a e n d a v a n t . 
C a d a d i a m é s , a l s c e n t r e s 
d ' e n s e n y a m e n t d e l e s i l l e s 
B a l e a r s i P i t i ü s e s , h i h a m e s -
t r e s i p r o f e s s o r s q u e h a n a c a -
b a t e l s s e u s c u r s o s d e Re-
c i c l a t g e e n L l e n g u a C a t a l a n a i 
C u l t u r a d e l e s B a l e a r s i e s t a n 
a b s o l u t a m e n t i n c a p a c i t a t s p e r 
i m p a r t i r u n a c l a s s e e n c a t a l à . 
U N A C O N T R A D I C C I Ó 
F L A G R A N T 
A i x ò s ' h a p o g u t c o m p r o v a r 
g r à c i e s a l s a v a n ç o s q u e s ' h a n 
p r o d u ï t p e l q u e f a a l ' e x i g è n c i a 
d e l c o n e i x e m e n t d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a p e r p a r t d e l ' a d m i -
n i s t r a c i ó i , p e r a l t r a b a n d a , 
g r à c i e s a la r e d a c c i ó d e p r o -
j e c t e s l i n g ü í s t i c s d e c e n t r e a 
u n a m a j o r i a d e l s c e n t r e s d ' e n -
s e n y a m e n t d e l e s n o s t r e s i l l e s . 
E n s t r o b a m - h o h e p o g u t c o n s -
t a t a r a p r à c t i c a m e n t t o t s e l s 
i n s t i t u t s d ' E i v i s s a , i p e r a i x ò 
e m p e r m e t d e s u p o s a r q u e 
t a m b é p a s s a a m b t o t a f r e -
q ü è n c i a a M a l l o r c a , M e n o r c a i 
F o r m e n t e r a - a m b u n a s i t u a c i ó 
p a r a d o x a l ; h i h a p r o f e s s o r s 
q u e , p e r a c c e d i r a u n a d e t e r -
m i n a d a p l a ç a d i n s l ' à m b i t d e 
l ' e n s e n y a m e n t , a c r e d i t e n h a -
v e r c u r s a t e l r e c i c l a t g e ( a t r a -
v é s d e l t í t o l c o r r e s p o n e n t ) . 
A q u e s t t í t o l a c r e d i t a la s e u a 
c a p a c i t a t p e r e n s e n y a r e n l l e n -
g u a c a t a l a n a . L a p l a c a e n 
q ü e s t i ó é s « b i l i n g ü e » ( é s a d i r , 
la p e r s o n a q u e a r r i b i a o c u -
p a r - l a h a d e d o m i n a r l e s d u e s 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e la n o s t r a 
c o m u n i t a t " a u t ò n o m a " : c a t a l à 
i e s p a n y o l ) . T o t e n r e g l a . P e r ò , 
a i l a s ! , a l ' h o r a d e la p r à c t i c a 
v é n e n e l s p r o b l e m e s . El p r o -
f e s s o r ( o la p r o f e s s o r a ) e n 
q ü e s t i ó t é e l t í t o l a c r e d i t a t i u 
d e la s e u a c a p a c i t a t d ' e n s e n -
y a r e n c a t a l à , p e r ò e n r e a l i t a t 
s e r i a a b s o l u t a m e n t i n c a p a ç 
d ' i m p a r t i r la c l a s s e e n la n o s -
t r a l l e n g u a . 
C o m e s p o t s o l u c i o n a r e l p r o -
b l e m a ? C a l r e c o n è i x e r q u e é s 
d e m a l e n d r e ç a r , p e r q u è e s 
p r o d u e i x u n a c o n t r a d i c c i ó f l a -
g r a n t e n t r e la t i t u l a c i ó e x i g i d a 
i e l s c o n e i x e m e n t s r e a l s d ' a -
q u e s t a p e r s o n a . S i d u u e l c e r -
t i f i c a t d ' a p t i t u d d i n s la b u t x a -
c a , l ' a d m i n i s t r a c i ó n o l i p o t 
n e g a r la p l a ç a . P e r ò s i n o p o t 
i m p a r t i r l e s c l a s s e s e n l l e n g u a 
c a t a l a n a , t a m p o c n o p o t o b t e -
n i r - l a . L a s i t u a c i ó é s k a f k i a n a : 
u n t a l p r o f e s s o r n o p o t d e i x a r 
d e t e n i r n i t e n i r la p l a ç a a l 
m a t e i x t e m p s . É s i n o é s . 
T e n i n t e n c o m p t e q u e e l p r o -
b l e m a n o s e s o l p o s a r d a m u n t 
l a t a u l a , n o s o l s e r - p e r t a n t -
p r o b l e m a : e l p r o f e s s o r r e c i -
c l a t q u e a c c e d e i x a la p l a ç a 
« b i l i n g ü e » p a s s a o l í m p i c a -
m e n t d ' i m p a r t i r l e s s e u e s 
c l a s s e s e n c a t a l à , i p u n t . 
( P o t s e r u n a l t r e p r o f e s s o r , 
s e n s e e l r e c i c l a t g e a c a b a t , 
p o d r i a e n s e n y a r e n c a t a l à , 
p e r ò , a i l a s ! , n o t é e l s p a p e r s 
a p u n t ) . 
Q u i h a d e s o l u c i o n a r a q u e s t e s 
d i s f u n c i o n s e v i d e n t s ? L a i n s -
p e c c i ó ? L e s m é s a l t e s i n s t à n -
c i e s d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u -
c a c i ó i C u l t u r a ? El d i r e c t o r d e 
c a d a c e n t r e ? E l c a p d e l d e p a r -
t a m e n t o n v a g i a r a u r e l ' h i -
p o t è t i c p r o f e s s o r a q u è e n s 
e s t a m r e f e r i n t ? 
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I, e n s e g o n l l o c , c o m s e s o l u -
c i o n a la q ü e s t i ó ? S e l i s u s p è n 
e l r e c i c l a t g e , m a l g r a t t e n i r - l o 
a p r o v a t , p e r q u è é s i n c a p a ç 
d ' i m p a r t i r u n a c l a s s e e n 
c a t a l à ? S e l i f a u n n o u e x a -
m e n ? I q u i l ' h i f a ? L a C o n -
s e l l e r i a ? El d i r e c t o r d e l c e n t r e ? 
E l c a p d e D e p a r t a m e n t ? E l c a p 
d e l D e p a r t a m e n t d e L l e n g u a 
C a t a l a n a ? . . . 
U N R E C I C L A T G E N O 
C A P A C I T A D O R 
El p r o b l e m a d e f o n s -a b a n d a 
d e l s i n c o m p l i m e n t s f l a g r a n t s 
d e l a l e g i s l a c i ó v i g e n t - e l c o n s -
t i t u e i x e l f e t q u e , a h o r e s 
d ' a r a , e l s c u r s o s d e R e c i c l a t g e 
n o c a p a c i t e n r e a l m e n t e l s p r o -
f e s s o r s i l e s p r o f e s s o r e s p e r 
i m p a r t i r l l u r s c l a s s e s e n 
c a t a l à . E l R e c i c l a t g e h a e s d e -
v i n g u t u n a m e n a d e f à b r i c a d e 
t í t o l s p e r q u è la g e n t p u g u i f e r 
a l g u n p u n t e t p e r a t r a s l l a t s o 
p e r o b t e n i r p l a ç a s i h o m e n c a -
r a n o g a u d e i x d e la c o n d i c i ó 
d e f u n c i o n a r i d e c a r r e r a . . A i x í , 
c a d a d i a h i h a m é s p r o f e s s i o -
n a l s d e l ' e n s e n y a m e n t q u e 
p o d e n p r e s e n t a r p a p e r s d e la 
s e u a c a p a c i t a t p e r e n s e n y a r 
e n c a t a l à , p e r ò l ' a u g m e n t d ' a -
q u e s t a c a p a c i t a t r e a l n o é s 
p a r a l · l e l a l ' a u g m e n t d e l ' e x -
p e d i c i ó d e t í t o l s . 
P e r t a l d ' a r r e g l a r a q u e s t a d i s -
f u n c i ó m é s q u e e v i d e n t , c a l -
d r i a r e e s t r u c t u r a r e l s c u r s o s 
d e r e c i c l a t g e i r e p l a n t e j a r - s e e l 
s i s t e m a d ' a v a l u a c i ó . 
Q u a n t a l a r e e s t r u c t u r a c i ó 
d e l s c u r s o s , c a l d r i a i n c i d i r e n 
l e s a s s i g n a t u r e s i e n e l s t e m a -
r i s . P e r e x e m p l e , l e s a s s i g n a -
t u r e s d e l l e n g u a h a u r i e n d e 
c o m p t a r a m b m é s t e m p s i 
d e d i c a c i ó a l e s p r à c t i q u e s d e 
l l e n g u a o r a l . A v u i d i a h i h a 
g e n t q u e a c a b a e l r e c i c l a t g e 
s e n s e f e r f a l t e s d ' o r t o g r a f i a , 
d o m i n a n t r e l a t i v a m e n t b é l a 
g r a m à t i c a . , p e r ò s e n s e p a r l a r 
c a t a l à ! L a l l e n g u a o r a l c o n s t i -
t u e i x l ' i n s t r u m e n t f o n a m e n t a l 
e n m a n s d e l p r o f e s s o r a t . D e la 
l l e n g u a p a r l a d a e n s v a l e m 
f o n a m e n t a l m e n t a l ' h o r a d ' i m -
p a r t i r l e s n o s t r e s c l a s s e s . El 
p r i m e r o b j e c t i u d e l s c u r s o s d e 
R e c i c l a t g e h a d e s e r q u e l e s 
p e r s o n e s q u e h i a s s i s t e i x e n 
a r r i b i n a t e n i r u n c a t a l à p a r l a t 
s u f i c i e n t m e n t f l u i d . A i x ò é s la 
b a s e , i s e n s e a i x ò t a n t f a e l 
q u e e s f a c i , q u e n o t e n d r a c a p 
s e n t i t . 
S ' h a u r i a d e b u s c a r , a i x í m a -
t e i x , u n l l i g a m d i r e c t e e n t r e 
e l s c u r s o s d e R e c i c l a t g e i l e s 
c l a s s e s i m p a r t i d e s p e r l e s 
p e r s o n e s q u e s ' h i a p u n t e n . 
E l s c u r s o s h a u r i e n d e s e r v i r 
b à s i c a m e n t c o m a e l e m e n t d e 
s u p o r t a l e s c l a s s e s i m p a r t i -
d e s e n c a t a l à , h a u r i e n d e 
c o n s t i t u i r u n i n s t r u m e n t d i r e c -
t a m e n t e n t r o n c a t a m b e l d i a a 
d i a d e l ' a c t i v i t a t e d u c a t i v a 
d e l s m e s t r e s e n p r o c é s d e 
r e c i c l a t g e . 
Q u a n t a l ' a v a l u a c i ó , t a m b é 
c a l d r i a c a n v i a r - n e r a d i c a l m e n t 
e l s p l a n t e j a m e n t s . Q u i n é s 
l ' o b j e c t i u d e l s c u r s o s d e 
R e c i c l a t g e ? C a p a c i t a r e l p r o -
f e s s o r a t p e r e n s e n y a r e n 
c a t a l à . A i x í , d o n c s , l ' a v a l u a c i ó 
c a l d r i a f e r - l a e n f u n c i ó n o d e 
l a g r a m à t i c a q u e e s c o n e g u i o 
d e la c a p a c i t a t d ' o m p l i r b u i t s 
a m b a s o e s , s i n ó d e la c a p a -
c i t a t d ' e n s e n y a r e n c a t a l à . L a 
m e u a p r o p o s t a , e n a q u e s t 
s e n t i t , s e r i a q u e l ' a v a l u a c i ó 
c o n s t à s d ' u n a p r o v a t e ò r i c a i 
d ' u n a p r o v a p r à c t i c a p r è v i a . 
L a p r o v a t e ò r i c a f e n d r i a l e s 
m a t e i x e s c a r a c t e r í s t i q u e s q u e 
t é f i n s a r a . L a p r o v a p r à c t i c a 
c o n s i s t i r i a a a v a l u a r u n a c l a s -
s e - e n t e m p s r e a l s , a l c e n t r e 
o n s ' e n s e n y i i d a v a n t e l s a l u m -
n e s d e c a d a d i a - d e la p r o f e s -
s o r a o e l p r o f e s s o r a v a l u a t , 
i m p a r t i d a e n l l e n g u a c a t a l a n a . 
C a l d r i a v e u r e la f l u ï d e s a d e 
l ' e x p l i c a c i ó , l a c o r r e c c i ó d e l 
l l e n g u a t g e u s a t , l a c a p a c i t a t 
d ' u s a r t e r m i n o l o g i a p r ò p i a d e 
l a s e u a a s s i g n a t u r a e n l l e n g u a 
c a t a l a n a , e t c . 
Cada dia hi ha més 
professionals de 
l'ensenyament que 
poden presentar 
papers de la seua 
capacitat per 
ensenyar en català, 
però l'augment 
d'aquesta capacitat 
real no és paral·lel 
a l'augment de 
l'expedició de 
títols. 
Si una persona 
aprèn una llengua 
però després no 
l'usa, acaba 
«desaprenent-la». 
Es comença a 
produir 
profusament 
entre el 
professorat el 
fenomen de 
l'analfabetisme 
de recaiguda. 
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A m b a q u e s t t i p u s d ' a v a l u a c i ó 
e s g a r a n t i r i a q u e n o h i h a g u é s 
n i n g ú a m b u n t í t o l d e r e c i c l a t -
g e a la b u t x a c a i q u e a l h o r a 
e s t i g u i r a d i c a l m e n t i n c a p a c i -
t a t p e r e n s e n y a r e n c a t a l à . 
I C O M B A T R E 
L ' A N A L F A B E T I S M E 
D E R E C A I G U D A 
Si u n a p e r s o n a a p r è n u n a l l e n -
g u a p e r ò d e s p r é s n o l ' u s a , 
a c a b a « d e s a p r e n e n t - l a » . A i x ò 
e s d ó n a f r e q ü e n t m e n t a m b l e s 
l l e n g ü e s m i n o r i t z a d e s : e l s 
e s t u d i a n t s a p r e n e n la l l e n g u a 
d i n s l ' à m b i t d e l ' e n s e n y a -
m e n t , p e r ò n o l ' u s e n e n e l s e u 
m e d i s o c i a l . A m b e l t e m p s , 
v a n o b l i d a n t l e s d e s t r e s e s 
l i n g ü í s t i q u e s q u e h a n a p r è s a 
l ' e s c o l a o a l ' i n s t i t u t , i a l c a p 
d e l s a n y s e s t a n i m p o s s i b i l i -
t a t s d e f u n c i o n a r e n a q u e l l a 
l l e n g u a q u e u n d i a ( r e l a t i v a -
m e n t ) h a v i e n a r r i b a t a m i g 
d o m i n a r . D ' a q u e s t f e n o m e n , 
e n s o c i o l i n g ü í s t i c a , s e ' n d i u 
« a n a l f a b e t i s m e d e r e c a i g u d a » . 
É s v e r i t a t q u e , e n a q u e s t e s c i r -
c u m s t à n c i e s , r e s u l t a m é s f à c i l 
t o r n a r a r e c u p e r a r l a l l e n g u a 
q u e n o s i c o m e n c e s d e s d e 
z e r o , p e r ò , e n q u a l s e v o l c a s , 
e s r e q u e r e i x n o v a m e n t u n t r e -
b a l l a r e a l i t z a r . 
L ' a n a l f a b e t i s m e d e r e c a i g u d a , 
e v i d e n t m e n t , n o e s d ó n a n o -
m é s e n t r e e l s a l u m n e s , s i n ó 
q u e e l p o d e m a n a r t r o b a n t 
( c r e c q u e c a d a d i a m é s ) e n t r e 
m e m b r e s d e l p r o f e s s o r a t . U n 
p r o f e s s o r q u e e s r e c i c l i i q u e 
a r r i b i a t e n i r u n c e r t d o m i n i 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a p o t 
e s t a r , a l c a p d ' u n s q u a n t s 
a n y s , a l t r a v e g a d a i n c a p a c i t a t 
p e r e n s e n y a r e n c a t a l à s i , 
d e s p r é s d e r e c i c l a r - s e , h a c o n -
t i n u a t i m p a r t i n t l e s s e u e s 
c l a s s e s e n e s p a n y o l ( c o m f a n 
la m a j o r i a d e l s p r o f e s s o r s h i s -
p a n o p a r l a n t s r e c i c l a t s ) . 
E v i d e n t m e n t , e l n o s t r e s i s t e -
m a e d u c a t i u n o t é r e s p o s t a 
p e r a q u e s t s c a s o s . C o m r e s o l -
d r e u n a s i t u a c i ó d ' a n a l f a b e t i s -
m e d e r e c a i g u d a ? F e n t t o r n a r 
a r e c i c l a r e l p r o f e s s o r o la p r o -
f e s s o r a e n q ü e s t i ó , s i t é e l t í t o l 
q u e li a c r e d i t a e l s c o n e i x e -
m e n t s s u f i c i e n t s d e l l e n g u a 
c a t a l a n a ? F e n t u n e x a m e n 
c a d a t a n t s d ' a n y s , p e r c o m -
p r o v a r q u e e l s n i v e l l s d e c a t a l à 
c o n t i n u e n e n b o n e s t a t ? 
L a q ü e s t i ó e n c a r a n o s ' h a 
p l a n t e j a t , p e r ò s ' h a u r i a d e 
p o s a r s o b r e la t a u l a , s i é s q u e 
h o m p e n s a , a l g u n d i a , t r o b a r -
h i u n a s o l u c i ó . 
E n r e s u m , e l s c u r s o s d e 
R e c i c l a t g e d e L l e n g u a C a t a -
l a n a i C u l t u r a d e l e s B a l e a r s 
a c t u a l m e n t n o c o m p l e i x e n la 
s e u a f u n c i ó . H i h a p e r s o n e s 
r e c i c l a d e s q u e e s t r o b e n a b s o -
l u t a m e n t i n c a p a c i t a d e s p e r 
e n s e n y a r e n c a t a l à . A i x í m a -
t e i x , e s c o m e n ç a a p r o d u i r 
p r o f u s a m e n t e n t r e e l p r o f e s -
s o r a t e l f e n o m e n d e l ' a n a l f a -
b e t i s m e d e r e c a i g u d a . 
T e n i n t t o t a i x ò e n c o m p t e , 
c o n s i d e r q u e h e d e f e r d u e s 
c o n s i d e r a c i o n s f i n a l s : 
a. S ' h a d e r e p l a n t e j a r r a d i c a l -
m e n t l ' o r g a n i t z a c i ó i l a f i l o s o -
f i a d e l s c u r s o s d e R e c i c l a t g e , 
a i x í c o m e l s i s t e m a d ' a v a l u a c i ó . 
b. S i r e a l m e n t e s v o l e x i g i r e l 
c o n e i x e m e n t d e l a l l e n g u a 
c a t a l a n a a l s o p o s i t o r s i a l e s 
o p o s i t o r e s q u e e s p r e s e n t i n 
a q u e s t e s t i u a l e s n o s t r e s 
i l l e s , c a l d r i a f e r u n a p r o v a d e 
l l e n g u a p r è v i a a l ' o p o s i c i ó . N o 
s ' h i v a l -i h o e s c r i c c o m a p r o -
f e s s o r d e l s c u r s o s d e R e c i -
c l a t g e i , p e r t a n t , c o m a c o n e i -
x e d o r d e p r i m e r a m à d e l 
t e m a - a a c c e p t a r u n p a p e r q u e 
c e r t i f i q u i q u e u n s ' h a r e c i -
c l a t . • 
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